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INTROI）UCTION
　　C，est　l’opinion　6tablie　parmi　les　6tudiants　japonais　que　la　prononcia－
tion　frangaise　est　di伍cile．　En　effet，　meme　apres　avoir　fdit　1，apprentissage
pendant　une　P6riode　consid6rable，　beaucoup　d’6tudiants　n，arrivent　pas　a
prononcer　correctement　certains　phonemes　ou　syllabes　typiques　du
frangais．　C，est，　en　partie，　parce　qu，au　Japon，1’apPrentissage　de　la
prononciation　est　depuis　toujours　aveugl6ment　n6glige・C’est　un　des
d6fauts　de　la　m6thode　traditionnelle　de　l，apprentissage　de　langues
6trangeres　au　Japon．　Les　Japonais　ont　commenc6　a　apprendre　des　lan－
gues　6trangeres，　notamment　les　langues　occidentales，　apres　la　Restaura－
tion　imp6riale　d’il　y　a　130　ans．　On　avait，　dans　cette　p6riode－la，　tres　peu　de
communication　imm6diate　avec　des　etrangers，　et　l，objectif　de　l’6tude　de
langUeS　6trangereS　6tait　UniqUement　Centr6　SUr　la　leCtUre　liVreSqUe　et
philologique　pour　importer　les　civilisations　occidentales・
　　Il　y　a　encore　une　autre　raison，　qui　est　culturelle．　Au　Japon，　la　morale
traditionnelle　accordait　une　grande　valeur　a　la　taciturnit6．　Par　cons6－
quent，　les　Japonais　n’ont　pas　developp6，1’art　de　bien　parler　comme　la
rh6torique　dans　la　civilisation　europ6enne．　La　plupart　des　enseignants
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japonais　continuent　toujours　d’avoir　l’opinion　que　les　problemes　phon6－
tiques　n，occupent　qu，une　place　secondaire．
　　C’est　donc　ces　dernieres　quelques　ann6es　qu’on　commence　a　faire
remarquer　l，importance　de　Ia　correction　phon6tique．　On　peut　dire　que
c，est　un　domaine　non　pas　encore　suthsamment　etudi6　et　nous　n，avons　pas
encore　de　m6thode　6tablie　de　la　correction　phon6tique　pour　le　public
Japonals・
　　Les　recherches　linguistiques　sur　la　langue　japonaise　viennent　de　se　met－
tre　en　marche　et　jusqu’a　maintenant，　on　n’a　pas　encore　obtenu　de　resul－
tats　remarquables　dans　ces　recherches，　notamment　dans　le　domaine　de　la
phonetique；une　mise　au　point　d，une　m6thode　d，analyse　pour　relever　la
sp6cificite　de　la　langue　japonaise　avec　Pexactitude　scientifique　est
toujours　en　retard．
　　Ce　qui　est，　a　l，heure　actuelle，　n6cessaire　est　de　bien　examiner　nos　ex－
P6riences　personnelles　en　tant　qu’enseignants　de　langue　6trangere　et　d，es－
sayer　d’en　d6gager　des　problemes　typiques　qui　bloquent　le　progres　phon6－
tique　des　apPrenants　japonais．11　est　ainsi　utile　d’en　examiner　quelques
points　fondamentaux　pour　pr6parer　une　future　elaboration　de　la　methode
de　correction　phon6tique　sp6cifiquement　destinee　au　public　japonais．
1・Description　des　caract6ristiques　phonetiques　du　frangais
1．Phonemes
　　Les　phonemes　frangais　exigent　aux　apPrenants　japonais　toujours　de　la
peine　s6rieuse　pour　leur　apPrentissage，　mais　surtout　en　matiere　de　correc．
tion　phon6tique，　il　est　a　noter　ces　deux　caracteristiques　importantes　du
franCais；la　tension　et　1，ant6riorite．
　　Au　niveau　des　voyelles，　les　phonemes　comme／i／，／u／，／y／，／e／，／o／，
／②／，qui　ont　la　fr6quence　61ev6e，　sont　prononc6s　avec　Pa「ticulation　t「《∋s　ten－
due．　Pour　la　majorit6　des　voyelles，　des　semi．・voyelles　et　des　conso皿es，　le
lieu　d，articulation　se　porte　vers　l，avant　de　la　bouche　et　elles　sont　accom－
pagn6es　souvent　de　la　forte　Iabialisation．
　　Alors／y／，／o／，／oe／sont　des　voyelles　ant6rieures　et　arrondies．　II　faut
bien　noter　qu’elles　sont　toutes　les　phonemes　qui　n，existent　pas　en
japonais・Pour　les　voyelles　arrondies　comme／u／，／o／ou／o／，il　existe，　en
fait，　les　voyelles　similaires　en　japonais，　mais　entre　celles　japonaises　et
celles　frangaises，　il　y　a　la　diff6rence　en　ceci　que　le　degr6　de　la　labialisation
est　beaucoup　Plus　61ev6　en　frangais　qu’en　japonais．
　　Egalement，　les　consonnes　ant6rieures　comme／t／，／d／，／n／，　qui　sont
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apico－dentales　en　frangais，　se　prononcent　plus　en　arriere　et　ont　tendance　a
devenir　alv601aires　en　japonais．　L’existence　des　homologues　devient
plut6t　une　raison　des　problemes　articulatoires　pour　des　apprenants
japonais，　et　certains　phonemes　leur　sont　d’autant　plus　di冊ciles　a　corriger
a　cause　de　leur　ressemblance．
　　L，autre　particularit6　est　l’existence　des　voyelles　nasales，　qui　ne　se　trou－
vent　pas　en　japonais．　Les　voyelles　nasales　ont　une　fr6quence　importante
dans　le　systeme　phon6tique　franCais　et　ce　fait　explique　1’importance　de　la
maitrise　de　Ia　prononciation　de　ces　phonemes．
　　Le／R／du　franCais　est　un　phoneme　tres　caract6ristique．　Pour　les　ap－
prenants　japonais，　qui　n，ont　pas　l’habitude　de　distinguer　entre／R／（ou
／r／）et／1／dans　le　systeme　phon6tique　de　leur　langue　maternelle，　il　devient
particulierement　diMcile　a　apprendre．
　　En　outre，　la　premiere　langue　6trangerp　de　la　plupart　des　6tudiants
japonais　est　g6neralement　1’anglais，　dont　le　phoneme／r／n’est　pas　du　tout
identique　au　phoneme　frangais．　Au　d6but　de　leur　apprentissage，　il　est　sou－
vent　trop　compliqu6　pour　eux　de　maitriser　les　diff6rentes　manieres　de
prononcer　les　phonemes　similaires．
　　On　peut　compter　l，absence　du　phoneme／h／parmi　Ies　particularit6s　du
systeme　phon6tique　du　frangais，　mais　sur　le　plan　de　l，apprentissage，　cela
ne　pose　pas　de　probleme　s6rieux　sinon　une　interf6rence　6ventuelle　de　la
part　de　l’orthographe．
　　La　m6thode　d’enseignement　de　langues　6trageres　reste　encore　tradition－
nelle　au　Japon　et　l’apPrentissage　se　fait　donc　toujours　et　presque　unique－
ment　avec　des　manuels　6crits．　Dans　une　pareille　situation，1’influence　du
code　6crit　n’est　pas　n6gligeable．　En　fait，　comme／h／est　un　des　phonemes
principaux　en　japonais，　il　faut　du　temps　pour　que　les　etudiants　s’adaptent
au　fait　qu，aucun　son　ne　correspond　a　la　lettre‘‘h，’．
2．Syllabes
　　Le　systeme　syllabique　est　vocalique　en　frangais　ainsi　qu，en　japonais．
Cela　n，exclue　pas　pour　autant　l’existence　des　syllabes　ferm6es．　Le　type
pr6dominant　des　syllabes　franCises　est　celle　ouverte　et　il　y　a　une　forte　liai－
son　entre　les　syllabes　qui　s’enchainent　1’une　a　1，autre．　D’ailleurs，　cela　exp－
lique　en　partie　les　ph6nomenes　de　1，enchainement　et　la　liaison　consonan－
tlques．　　　　・
　　Quand　une　syllabe　ferm6e　est　suivie　par　une　autre　syllabe　commengant
par　une　voyelle　quelconque，　la　consonne　finale　de　la　syllabe　pr6c6dente　se
d｛…place　dans　la　syllabe　suivante　pour　s，unir　avec　la　voyelle　initiale　de　cette
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syllabe；par　exemple，／il－a／devient／i－la／．Ou　quant　a　la　liaison，　la　con－
sonne　finale　d，un　mot　qui　serait，　a　l，etat　isol6，　muette，　est　prononc6e　en
s，unissant　avec　la　voyelle　initiale　du　mot　suivant　et　elles　en　constituent
ainsi　une　syllabe　de　type　CV．
　　Meme　si，　en　frangais，　les．types　syllabiques　sont　vari6s，　le　principal　est　le
type　CV．　De　plus，　en　tenant　compte　de　I，existence　de　I，enchainement，　de
la　liaison　et　de　l，《…lision，　on　peut　constater　la　fr6quence　tres　61ev6e　de　l，ap－
parition　de　la　suite　de　ce　type　syllabique（CV・・CV－CV．．．）．
　　De　la　part　des　r6cepteurs　japonais，　tous　ces　effets　de　l’610cution　reelle　de
natifs　produits　par　la　liaison，1’enchainement　et　l，elision　sont　consider6s
comme　une　certaine　d6formation（ils　ont　g6n6ralement　une　telle　impres－
sion）de　la　prononciation　apPrise　et　bloquent　plus　ou　moins　leur　compr6－
hension　par　l’6coute．
　　Prenons　par　exemple　une　phrase　comme：“Les　avis　d，un　autre　ont　ou－
vert　mes　yeux”．Les　natifs　la　prononcent　dans　le　d6bit　naturel：／le－za－vi－
d（℃－no－tR5－tu－vεR－me－zjo／．Dans　ce　cas－la，　tout　en　connaissant　bien　la
prononciation　de　chaque　mot　isol6，　il　est　possible　qu，on　aie　du　mal　a
saisir　Ia　suite　des　mots　si　on　n’y　est　pas　su伍samment　habitu6．
3．・Mots／Phrases
　　Le　frangais　peut　etre　caracteris6　egalement　par　sa　faible　j　ointure　au　niv－
eau　des　mots　individuels；“1’essence”et“les　sens”se　distinguent　a　peine．
On　comprend　tres　bien　que　la　liaison，1，enchainement　et　1，61ision　discut6s
ci－dessus　sont　les　ph6nomenes　de　la　meme　nature．　Dans　la　chaine　parl6e，
tOUS　leS　mOtS　qUi　la　COnStitUent　SOnt　etrOitement　li6S　1，un　a　1，autre　et　Ont
tendance　a　s，unir　avec　le　mot　suivant　ou　pr6c6dent，　a　tel　point　qu，on　a
une　impression　qu，ils　ont　presque　perdu　leur　marque　de　1，unite　en　tant
qu，un　mot　independant．
　　En　fait，　quand　on　dit／3ζi－vje／，il　n’y　a　que　l，intonation　ou　l，accent　qui
qistinguent　entre　ces　trois　possibilit6s；‘‘Jean　vient，’，‘‘Jean，　viens！’，　et
‘‘i，en　viens，，．La　prononciation　proprement　dite，　toutefois，　ne　differe　pas．
　　En　frangais，　le　probleme　de　segmentation　revet　donc　une　importance
sp6ci負que，　car，　dans　une　chafne　parlee，　ce　n’est　pas　le　mot，　mais　plut6t　un
groupe　de　mots　constituant　une　unit6　syntaxique　et　semantique　qui　sert　de
point　de　repere　de　la　segmentation　de　la　phrase．　Il　est　absolument　n6ces－
saire　de　tenir　compte　de　ce　fait　surtout　au　premier　stade　de　Papprentis－
sage・
　　Pour　les　apPrenants　japonais，　dont　la　langue　maternelle　est　de　la　nature
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completement　di促rente，1，adaptation　a　ce　nouveau　syst6me　de　segmenta－
tion　exige　pour　autant　des　exercices　sp6ciaux　centr6s　sur　cet　objectif．
II．　Description　des　caract6ristiques　phon6tiqlles　du　japonais
1．Phonemes
　　1）Voyelles
　　Le　mode　d’articulation　du　j　aponais　est，　en　g6n6ral，　tres　dξtendu．　Au　d6－
bit　normal　et　standard，　on　constate　une　articulation　extremement　fail）le
ou　plut6t　obscure，　a　tel　point　que，　si　l，on　articule　chaque　syllabe　de　la
meme　faCon　qu，en　ftangais，　cela　produira　un　effet　peu　naturel　et　meme　co－
mlque・
　　D，abord　quant　aux　voyelles，　comme　la　consequence　de　ce　manque　de
tension，　le　lieu　d，articulation　se　porte　96n6ralement　vers　le　milieu　de　la
cavit6　buccale　pour　tous　les　phopemes　vocaliques・
　　En　japonais，　il　y　a　cinq　voyelles；／A／，／E／，／i／，／0／，／u／．Le　phoneme
／A／semble　avoir　le　moindre　probleme．　On　peut　le　considerer　approxi－
mativement　comme　le　milieu　des　deux　phonemes／a／et／α／en　frangais．
　　Le／E／du　japonais　est　un　phoneme　tres　proche　au／ε／du　frangais　au
niveau　du　lieu　d，articulation，　mais　c’est　notamment　le　manque　de　tension
qui　le　caract6rise．　L，aperture　ne　compte　guere．　Le　relachement　des　levres
contribue　a　produire　ce　phoneme　japonais　meme　avec　une　petite　aperture．
　　Le／0／du　japonais　peut　etre　consid6r6，　lui　aussi，　comme　le　milieu　du
／o／et　du／o／du　frangais，　donc　c，est　plus　ant6rieur　que　le／o／frangais，
mais　ce　n，est　pas　labialis6　de　la　meme　fagon　qu’en　frangais．　Effective－
ment，／O／est　un　seul　phoneme　en　japonais　qui　possede　un　el6ment　de
labialisation，　mais　son　degr6　de　labialit6　est　consid6rablement　faible．
Cette　faible　labialit6　est，　elle　aussi　bien　entendu，1，effet　du　relachement
des　levres．
　　Le／i／du　japonais　est　beaucoup　plus　post6rieur　que　le／i／du　frangais，
et　en　fait，　encore　plus　post6rieur　que　le／e／du　frangais．　D，ailleurs，　on　y
constate　le　meme　manque　de　tension　que　celui　relev6　dans　les　autres
phonemes　discutes　plus　haut．　　　　　　　　　　　．
　　Ce　qui　est　a　noter　pour　ce　phoneme－ci　est　qu，il　contient　un　mouvement
articulatoire　tout　a　fait　similaire　a　la　palatalisation　et，　par　cons6quent，　il
se　rapproche　consid6rablement　de　la　semi－voyelle／j／．C’est－a－dire，　quand
on　le　prononce，1a　pointe　de　la　langue　s，abaisse　et　se　situe　beaucoup　Plus
ant6rieur　que　quand　on　prononce　le　phoneme　frangais，　et　il　touche　a
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peine　1’envers　de　la　machoire　inf6rieure　comme　dans　le　cas　de／a／；mais
par　contre，　le　dos　de　la　langue　se　leve　et　s’arrondie，　ce　qui　produit　un　pas－
sage　trξハs　r6tr6ci　entre　le　palais　dur　et　la　langue．　A　notre　sens，　cette　par－
ticularit6　japonaise　entrainant　la　modification　articulatoire　typique　ex－
erce　6galement　une　influence　sur　d’autres　phonemes　japonais．
　　Le／u／du　japonais　est，　lui　aussi，　un　phoneme　tout　a　fait　probl6ma－
tique・Le　phoneme　japonais　est　plus　ant6rieur　que　son　homologue
frangais，　et　il　est　devenu　ainsi　une　voyelle　centrale　en　japonais．　Son　lieu
d，articulation　se　d6place　meme　plus　en　avant　par　rapport　a　celui　du／0／
Japonals．　Donc，　on　peut　dire　qu’en　japonais，　nous　avons　deux　voyelles
centrales；／u／et／A／．
　　Le　degr6　de　la　labialitξest　tres　faible．　Au　contraire，　les　levres　prennent
plut6t　une　forme　plus　ou　moins　horizontalement　61argie．　Le　degr6　de　la
tension　est　6galement　tres　faible．　De　toutes　les　voyelles　japonaises　qui
sont　cens6es　etre　d6tendues，／u／est　la　plus　relach6e，　et　pour　ce　fait，　il　peut
pratiquement　disparaitre　selon　ses　distribution　et　environnement　phon6－
tique，　comme　le／o／caduc　en　frangais．　Par　exemple，　apres　des　consonnes
sourdes　comme／k／ou／p／：quand　un　Japonais　prononce　Ie　mot“kushi”
（un　peigne），　on　entend　normalement　a　peu　pres　comme／k－∫i／au　lieu　de
／ku－∫i／．
　　Les　voyelles　frangaises／y／，／o／，／ce／et　toutes　les　voyelles　nasales　n’ex－
1stent　pas　en　Japonals．
　　Quant　aux　semi－voyelles／j／，／q／，／w／，leurs　semblables　effectivement
existent　en　japonais　mais　elles　sont　class6es　dans　la　cat6gorie　des　con－
sonnes　dans　le　systeme　phon6tique　japonais．
　　2）Consonnes
　　On　compte　200u　21　consonnes，　y　comprises　les　semi－voyelles：／p／，／b／，
／t／，／d／，／k／，／g／，／s／，／z／，／∫／，／h／，／ts／，／d3／，／tl／，／dz／，／1／，／m／，／n／，
／p／，／w／，／j／，（／N／）．Le　nombre　un　peu　plus　grand　qu’en　frangais．　Nous
allons　faire　remarquer　quelques　traits　caract6ristiques　du　systeme　con－
sOnantique　japOnaiS．
　　Tout　d’abord，　il　n’y　a　pas　de　distinction　entre／R／et／1／，deja　indiqu6e
ci－dessus．　II　n’y　a　qu’un　seul　phoneme　en　japonais，　et　il　ressemble，　en
gros，　a／1／，／r／vibrant　n’existant　pas　en　japonais．　En　effet，　si　on　com．
pare　le　phoneme　japonais　avec　ces　deux　phonemes　6trangers，／1／et／r／，
celui－la　est　plus　proche　de／1／que　de／r／，parce　qu，il　est　lat6ral　et　non
vibrant・Quant　a　la　position　de　la　langue，　c，est　apProximativement　pareil
dans　les　deux／1／japonais　et　etranger，　mais　il　faut　se　rendre　compte　de　la
diff6rence　au　niveau　du　lieu　d’articulation．　C，est－a－dire，　a　la　difference　du
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frangais　o立1，articulation　se　fait　avec　la　pointe　de　la　langue，　quand　on
prononce　le　phoneme　japonais，　la　partie　de　la　langue　avec　laquelle　se　fait
l，articulation　d6place　un　peu　plus　en　arriere．　On　constate　donc　la　diff6－
rence　de　la　forme　de　la　langue；1e　dos　de　la　langue　se　leve　et　sa　courbe　de－
vient　plus　ou　moins　convexe．
　　D，ailleurs，　ce　d6calage　concernant　le　lieu　d，articulation　est　un
ph6nomene　observ6　dans　tous　les　cas　des　cOnsonnes　japonaises．　Mme
OCHIAI　fait　une　remarque　sUivante：《Les　Japonais　articulent　les　con－
sonnes，　des　dentales　aux　palatales，　non　avec　la　pointe　de　la　langue　mais
avec　la　partie　un　peu　plus　en　arriere，　avec　une　forte　tension　accompagnant
l，explosion．》
　　Mr　ROBERGE，　lui　aussi，　a　not6　par　rapport　au　probleme　du　meme
plan，　que《pour　t，　d　et　n，　la　pointe　de　la　langue　vient　toucher　les　incisives
sup6rieures　（en　frangais），　alors　qu’en　japonais，　elle　ne　se　rend　qu’au
d6but　des　alveoles》．
　　Anotre　sens，　ce　n，est　pas　la　position　de“la．pointe”de　la　langue，　mais
pr6cis6ment　le　d6calage　de　la　partie　de　la　langue　avec　laquelle　se　fait　l，ar－
ticulation，　qui　y　compte．　Cette　constatation．　explique　une　grande　partie　de
la　deformation　sp6cifique　du　japonais，　de　meme　qu’elle　l　contribue　beau－
coup　a　la　correction　phonξtique．
　　Dans　le　systeme　phon6tique　du　japonais，　il　y　a　9　consonnes　principales；
／k／，／s／，／t／，／n／，／h／，／m／，／j／，／1／，／w／．Par　leur　combinaison　avec　les
5voyelles，　on　dresse　Pinventaire　des‘‘sons，’utilis6s　en　japonais（〈tableau
de　cinquante　sons＞）．　Sur　ce　tableau　de　sons　japonais，　il　faut　noter　que，
sur　la　serie“さ”（／sA／），　le　deuxieme・son“し”se　prononce　comme／∫i／et
non　pas　comme／si／．Egalement　sur　la　s6rie“た”（／tA／），“ち”devient／t∫i／
au　lieu　de／ti／，ou　bien‘‘っ’，　devient／tsu／au　lieu　de／tu／．Tout　cela　s，exp－
lique　par　le　fait　que　Particulation　de／s／ou　de／t／ne　se　fait　pas　avec　la
pointe　de　la　langue　mais　toujours　avec　sa　surface　anterieure．
　　Une　autre　chose　qui　est　a　noter　concernant“し”，　c’est　que　le　phoneme
／1／n’est　pas　le　meme　entre　le　frangais　et　Ie　japonais．　Le／∫／japonais　se
prononce　avec　les　dents　sup6rieures　et　inf6rieures　completement　ferm6es
et　il　est　accompagn6　d，un　coup　de　souene　fort；ce　qui　produit　un　son　plus
aigu　qu，en　franCais．
　　En　prenant　le　tableau　de　la　sonorisation　des　sons　japonais，　on　constate
la　meme　irregularit6　dans　le　cas　de“じ”（“し”sonoris6），　qui　se　prononce
comme／d3i／au　lieu　de／3i／．En　outre，　il　y　a　aussi　les　deformations　phone－
tiques　que　comportent“ぢ”et“づ，！：dans　le　systeme　consonantique　du
frangais，　la　sonorisation　de／ti／et／tu／donnent　respectivement／di／et
／du／，pourtant　dans　le　systeme　japonais，　nous　avons／d5i／et／zu／com一
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me　resultat　de　la　sonorisation，　qui　sont　effectivement　les　memes　sons　que
Ies　sons　sonoris6s　de‘‘し’，　et‘‘す，’．
　　Il　est　n6cessaire　de　tenir　compte　de　cette　irr6gularit6　de　I，articulation
japonaise　pour　la　correction　phon6tique，　parce　que　c’est　une　habitude　ar－
ticulatoire　tellement　enracin6e　dans　toutes　les‘‘bouches”des　Japonais　au
niveau　du　mouvement　inconscient　de　la　langue，　qu，elle　entre　tout　le　temps
en　jeu　pour　modifier　leur　articulation　du　frangais，　et，　de　ce　fait，　elle　est　ex－
tremement　diMcile　a　corriger．
　　Ensuite，　le　probleme　de／h／；en　japonais，　il　y　a　le　phoneme・／h／，　qui
n’existe　pas　en　frangais．　Ce　phoneme　montre　un　el6ment　assez　particulier
dans　le　systeme　consonantique　du　japonais　et　il　peut　exercer　quelque
infiuence　sur　l，articulation　des　phonemes　6trangers．
　　Dans　le　systeme　de　1’6criture　japonaise，　ce　sont　les　sons　sourds　qui　sont
consid6r6s　comme　sons　de　base，　et　a　partir　des　sourds，　avec　l，utilisation
de　la　marque　de　sonorisation““’，，　nous　indiquons　les　sons　sonoris6s；par
exemple，“か”（／kA／）donne“ヵミ”（／gA／），“せ”（／sE／）donne“ぜ”（／zE／）．
De　la　meme　faCon，　pour　la　s6rie“は”（／hA／），　on　donne　sa　s6rie　sonoris6e
qui　est　constitu6e　par　la　consonne／b／：‘‘ぽ，，（／bA／），‘‘び，，（／bi／），　etc．
　　Alors，　la　particularit6　de　la　s6rie‘‘は”est　que‘‘は，，　possede，　en　outre　de
sa　forme　sonoris6e，　la　forme“semi－sonoris6e”，　qui　est　indiqu6e　par　la
marque“°”．Le　phonさme　semi－sonoris6　de／h／est／p／，et　nous　obtenons
par　Ia　semi－sonorisation　de　la　s6rie“は，，5sons　semi－sonorises：‘‘ば”
（／pA／），‘‘ぴ，，（／pi／），‘‘ぶ，，（／pu／），‘‘ぺ，，（／pE／），‘‘ぽ，，（／pO／）．
　　La　on　comprend　que，　dans　le　systeme　phonologique　du　japonais，1es
phonemes／p／et／b／sont　consid6r6s　comme　d6riv6s　de／h／，　une　con－
sonne　aspir6e　et　pharyngale；ce　qui　leur　donnei　en　cons6quence，　une　cer－
taine　valeur　d，aspiration，　et　dans　l，apprentissage　des　phonemes　franCais，
les　Japonais　essayent　inconsciemment　de　produire　des　phonemes　plus　ou
moins　pharyngalis6s　au　moment　de　Ieur　articulation．
　　Dans　les　series‘‘や”（／jA／）et‘‘わ”（／wA／），　les　consonnes　de　base　sont
les　semi－voyelles　du　frangais：／j／，／w／．
　　Quant　au　phoneme／j／，il　est　plut6t　central　en　japonais　et　ses　combinai－
sons／ji／et／jE／reviennent　aux　memes　sons　que　le　simple／i／ou／E／．
　　Quant　au　phoneme／w／，il　faut　dire　que，　dans　la　s6rie“わ”（／wA／），　il　ne
se　trouve　pratiquement　qu，un　son　qui　garde　la　valeur　phon6mique，　c’est－
a－dire　le　premier　son　de　la　s6rie，“わ”．Il　est　relativement　labialis6　mais　le
degr6　de　labialite　n，est　pas　si　fort　qu’en　frangais．　Ce　fait　peut　etre　analys6
de　la　meme　fagon　que　le　ph6nomene　constat6　dans　le　cas　de／u／；1a
bouche　prend　donc　une　forme　plus　ou　moins　6tendue．
　　Une　chose　int6ressante　a　noter　est　que　nous　les　Japonais　e6mes　au一
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paravant　plus　de　phonemes　labialis6s，　et　il　est　possible　d’en　trouver　les
traces　dans　le　systeme　de　l’6criture．
　　Sur　le　tableau　traditionnel　et‘‘authentique，’de　sons，　il　y　a　deux　nota－
tions“ゐ”et“ゑ”，　qui　sont　maintenant　hors　d’usage．　Jadis　elles　repr6sen－
taient　les　deux　sons　labialis6s；／wi／et／wE／．Au　fur　et　a　mesure，　ces　sons
ont　perdu　leur　labialit6　et　finalement　ils　se　sont　r6duits　aux　simples
voyelles／i／et／E／．A　la　suite　du　fait　que　les　sons　eux－memes　sont　dispa－
rus，　les　notations　correspondantes　en　sont　venues　a　ne　plus　s，utiliser，　et
elles　sont　maintenant　remplac6es　par　les　memes　notations　vocaliques“い”
et“え”．　Quant　a“を”de　meme，　c，6tait　autrefois／wO／mais　maintenant
ce　n，est　que／0／sur　le　plan　phon6tique．　Seulement，　nous　gardons　encore
cette　notation　uniquement　pour　un　usage　particulier　grammaticaL
　　On　dit　souvent　que　l，6volution　linguistique　suit　la　regle　de　1，6conomie；
ceci　6tant　dit，　la　labialisation　doit．etre　cens6e　etre　un　mouvement　en－
nuyeux　dans　le　systeme　de　la　prononciation　japonaise・
　　Le　dernier　son　du　tableau，‘‘ん，，，　est　un　son　tres　particulier　et　dif五cile　a
expliquer　quant　a　son　trait　articulatoire．
　　Au　premier　abord，　sur　le　plan　de　la　prononciation　r6elle，　il　se　pronon－
cent　diff6remment　selon　son　environnement　phon6tique，　de　sorte　qu，on
peut　consid6rer　qu’il　est　compos6　de　plusieurs　phonemes　nasaux：devant
／P／，／b／et／m／，il　est　pronon6／m／，comme“さんぽ”／sAmpO／；devant／k／
et／9／，il　est　prononc6／可／，comme“にんき”／niOki／・
　　Cependant，　quand　nous　le　pronongons　de　la　maniere　consciemment　ar－
ticul6e，　nous　obtenons　un　son　commun，　qui　n，est　pas　identique　at／n／，et
dont　le　point　d，articulation　lui　est　post6rieur（quant　a　la　transcription
phon6tique，　nous　employons／N／pour“ん”au　lieu　de／n／）．　Il　ne　faut　pas
donc　le　confondre　avec　la　consonne／n／de　la　s6rie‘‘な，，（／nA／），　lequel　est
presque　pareil　a　son　homologue　frangais．　Quand　nous　articulons“ん”，　il
n，凵@a　pas　de　blocage　de　son　comme　dans　le　cas　de／n／．On　constate　qu，il　y
aun　resserrement　entre　la　langue　et　le　palais　dur　mais　que　l，air　continue　a
passer　par　la　bouche　en　meme　temps　que　par　la　cavit6　nasale，　et　la　nasalisa－
tion　est　considerablement　renforc6e．　C，est　ainsi　que　ce　phoneme　semble
montrer　plus　ou　moins　le　caractere　d，une　voyelle．
　　D，ailleurs，“ん”est　la　seule　consonne　qui，　a　elle　seule，　puisse　former
une　syllabe　a　part　en　japonais，　oU，　en　principe，　il　n，y　a　que　des　syllabes　ou－
vertes．　A　notre　sens，　il　vaux　mieux　le　consid6rer　comme　une　sorte　de
voyelle　nasale　et，　a　ce　titre，　il　garde　sa　unit6　syllabique；mais　c，est　une　dis－
cussion　tres　probl6matique．
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　　3）Syllabes
　　Le　systeme　syllabique　du　japonais　est　strictement　vocalique．　Il　y　a
autant　de　syllabes　que　le　nombre　de　voyelles．　Il　n，y　a　pas　de　syllabes
ferm6es，　c’est－a－dire，　toutes　Ies　syllabes　en　japonais　sont　ouvertes．　Il　y　a　le
phoneme　qui　pose　un　probleme　a　cet　egard；c，est“ん”，　dont　nous　avons
parle　ci－dessus．　Si“ん”est　une　consonne，　on　est　oblig6　d，admettre　la　pos－
sibilit6　d，une　syllabe　ferm6e，“ん”6tant　une　consonne　qui　forme　a　lui　seul
une　syllabe　independante・Quand　on　Iui　accorde　la　valeur　d，une　voyelle，
on　n，aura　plus　d’exception．「
　　De　toute　faCon，　il　faut　tenir　compte　du　fait　que　la　syllabe　constitu6e
par“ん”est　toujours　monophon6matique．　Ce　phoneme　ne　se　combine　pas
mavec　une　autre　voyelle　ni　avec　une　autre　consonne　pour　former　une　syl－
1abe．　Par　exemple，　prenant　un　mot“しんあい”（affection），／li－N－A－i／，dans
lequel／N／garde　toujours　sa　position　ind6pendante　par　rapport　a／i／
pr6c6dent　et／A／suivant．
　　Nous　allons　maintenant　expliquer　un　peu　plus　en　d6tail　le　systeme　con－
sonantique　du　japonais．
　　La　forme　typique　de　la　syllabe　japonaise　est　le　type“CV”．　Sur　le
tableau　de　sons，　nous　avons　d6ja　signal6　que　les　sons　de　base　en　japonais
sont　ceux　constitu6s　par　les　syllabes．du　type‘‘CV，’．　A　part　elles，　il　n’y　a
que　les　syllabes　monophon6matiques　qui　sont　form6es　soit　par　une　seule
voyelle　soit　par／N／．Donc　dans　la　chaine　parl6e，　nous　avons　la　s6rie　de
l，alternance　de　ces　deux　types　de　syllabes；CV　et　V（ou／N／）．
　　Examinons　ce　point　sur　des　phrases　concretes．
（A）　ふうふのあいをえがいたえいがをみた。
　　　　hu－u－hu－nO／A－i－O／E－gA－i－tA／E－i－gA－0／mi－tA
　　　　CV－V－CV－CV／V－V－V／V－CV－V－CV／V－V－CV－V／CV－CV
（B）　きねんにあおいいしのくびかざりをかおう。
　　　ki－nE－N－ni／A－O－i／i－∫i－nO／ku－bi－kA－zA－li－0／kA－O－O
　　　CV－CV－C－CV／V－V－V／V－CV－CVCV－CV－CV－CV－CV－V／CV－V－V
　　Sous　chaque　phrase，　on　trouve　la　transcription　phon6tique　et　les　suites
syllabiques・Simplement，　puisque　nous　n，avons　pas　encore　abouti　a　un　ac．
cord　sur　la　valeur　vocalique　de“ん”，pour　le　moment，　nous　suivons　l’opin－
ion　g6n6rale　qui　le　considere　comme　une　consonne．
　　En　tout　cas，　comme　nous　avons　vu　tout　a　1’heure，“ん”constitue　une　syl－
labe　ind6pendante　et　n’entre　jamais　en　combinaison　avec　les　phonemes
pr6c6dant　et　suivant．　Prenant　le　d6but　de　la　phrase（B）qui　a　la　succession
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des　phonemes／ki－nE－N－ni／．Dans　cette　chaine，　nous　voyons　la　diff6rence
de　la　fonction　phonologique　des　deux　phonemes，／n／et／N／；／N／occupe
une　position　autonome　alors　que／n／est　un　616ment　de　la　combinaison
avec　la　voyelle．　Cela　se　comprend　plus　clairement　quand　on　segmente
cette　meme　suite　de　la　fagon　diff6rente，　en　sorte　que　nous　obtenions　une
autre　suite／ki－N－E－N／（signifiant“def6nse　de　fumer”）．　Albrs　elle　se
prononce　dll琵remment，　transmettant　une　signi且cation　di缶…rente．
　　Dans　ces　deux　phrases，　nous　constatons　l，existence　de　trois　types　de　syl－
1abes；CV，　V　et　C（＝N）．　Ces　syllabes　de　diff6rents　types　ont　toutes　une
meme　longueur　temporelle，　c，est－a－dire，　il　n，y　a　pas　de　distinction　des
voyelles　Iongue　et　courte．　Toutefois，　au　d6but　de　la　phrase（A）par　exem－
ple，／hu－u／，la　meme　voyelle／u／se　r6pete　cons6cutivement．　La　deuxieme
／u／n，a，　en　effet，　que　la　fonction　de　prolonger　la　premiere／u／，et　en　cons6－
quence，　la　premiere／u／se　prononce　comme　une　voyelle　prolongee　sans　ar－
ticuler　la　deuxieme／u／，et／hu－u／devient／hu：／．Un　autre　exemple，／0－
O／dans　la　phrase（B），　oU　la　premiere／0／est　prolong6e　de　la　meme　fagon
et／0－0／se　prononce／O：／．
　　Dans　l’ensemble，　la　succession　de　CV　est　assez・r6guliere　avec　Pappari－
tion　6ventuelle　de　V，　et　le　hiatus　comme／a－i－0／，／a－0－i／，aune　fr6quence
non　n6gligeable．
　　Les　intervalles　entre　les　blocs　de　mots　d6marquent　la　segmentation　syn－
tagmatique　de　la　phrase　et　chaque　bloc　d6signe，　soit　un　mot，　soit　un　mot
suivi　par　un“particule”grammatical　qui　s’y　ajoute．　Par　exemple，　dans
／a－i－0／，／a－i／d6signe　le　substantif“amour”et／0／est　le　particule　qui　a　la
fonction　de　relier　le　substantif　au　verbe　comme　son　complement　objet
direct．
　　Nous　comprenons　bien　que　la　succession　de　voyelles　en　forme　de　hiatus
n’est　pas　du　tout　exceptionnel　en　japonais．　En　effet，　des　s6ries　de　quatre
voyelles　sont　assez　fr6quentes　et　meme　celles　de　cinq　ou　six　voyelles　sont
tout　a　fait　possibles．
　　D，ailleurs，　ces　hiatus　ne　genent　pas　du　tout　la　prononciation．　Les
Japonais　prononcent　naturellement　la　suite　de　plusieurs　voyelles　en　ar－
ticulant　chaque　voyelle　sans　aucune　dif且culte．　Il　n，y　pas　de　diphtongaison
sauf　dans　des　cas　tres　limit6s．
　　Par　contre，　il　n’y　pas　de　succession　de　consonnes．　Ici　encore，“ん”sem－
ble　constituer　une　exception　mais　c，est　le　seul　cas　qui　pose’un　probleme　a
cet　6gard．　Dans　le　systeme　phonologique　du　japonais，　la　succession　de
consonnes　est，　par　essence，　impossible　et　c’est　d6cid6ment　la
pr6dominance　de　voyelles　qui　caract6rise　le　systeme　japonais．　Dans　la
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chaine　parl6e，　il　y　a　plus　de　voyelles　que　de　consonnes　et　apres　chaque　con－
sonne，　on　attend　toujours　l’apParition　d’une　voyelle　quelconque　qui　lui
soit　attach6e．
　　Il　y　a　un　autre　facteur　a　retenir　par　rapPort　a　ce　suj　et．　C’est　le　systeme
d，ecriture　et　son　interf6rence　sur　la　notion　phon6tique，　surtout　au　niveau
des　consonnes．
　　Au　point　de　vue　de　la　transcription　de　Ia　chaine　parl6e，　les　signes　d，6cri－
ture　de　base　sont　ceux　apPel6s“仮名（kana）”．　C，est　le　systeme　de　signes
phon6tiques　oU　chaque‘‘lettre”repr6sente　un‘‘son”，les　sons　en　japonais
n，6tant　pr6cis6ment　rien　d，autre　que　l，unit6　syllabique　compos6e　soit
d，une　voyelle　soit　d，une　consonne　accompagn6e　d，une　voyelle．　Cette　as－
sociation　de　la　notion　de　sons　et　des　lettres　en　tant　que　signes　d’ecriture
produit　chez　les　Japonais　comme　r6sultat　la　forte　tendance　a　prendre　le
‘‘唐盾氏C，　pour　une　unit6　phon6tique　de　base，　lequel　correspond，　par　sa　na－
ture　meme，　a　une“lettre”616mentaire．
　　Schematiquement　dire，　sur　le　plan　de　l，habitude　phon6tique　des
Japonais，　les　consonnes　s，identifient　avec　les　‘‘sons，，　du　type　CV
repr6sent6s　par　les‘‘lettres’，　consonantiques．
　4）Mots／Phrases
　　Les　mots　japonais　contiennent　en　96n6ral　quatre　ou　cinq　syllabes．　C’est
parce　que　la　plupart　des　noms　japonais　Sont　compos6s　de　deux　caracteres
chinois；“建物〈たて一もの〉”／tA－tE－mO－nO／（batiment），“大学〈だい一がく〉”
／dA－i－gA－ku／（universit6），‘‘教師〈きょう一し〉”／kjO－∫i／（professeur），‘‘講堂〈こ
う一どう〉”／kO－O－dO－0／（amphith6atre）．　Ces　mots　ont　les　possibilit6s　de
former　de　nouveaux　mots　en　se　combinant　Pun　avec　1’autre　et，　dans　ce
cas－la，　nous　avons　naturellement　des　mots　contenant　des　syllabes　a　un
nombre　augment6；par　exemple，“大学教師〈だいがくきょうし〉”／da－i－ga－ku－
kjO－∫i／（professeur　d’universit6）．
　　Quant　aux　autres　mots　de　cat6gories　diff6rentes　comme　les　verbes，　les
adj　ectifs，　etc．，　le　nombre　de　syllabes　se　r6partit　approximativement　entre
deux　et　cinq：“みる”／mi－lu／（voir），“たべる”／tA－bE－1u／（manger），“かんがえ
る，， ^kA－N－gA－E－lu／（penser），‘‘たかい，’／tA－kA－i／（haut），‘‘すく・れた”／su－gu－
lE－tA／（6minent），“はやく”／hA－jA－ku／（vite）．
　　Il　existe　aussi　de“petits”particules　grammaticaux，　qui　sont　compos6s
normalement　d’une　ou　deux　syllabes：“が”／gA／（marqueur　de　suj　et），“を”
／O／（marqueur　de　complement　objet　direct），“か”／kA／（terminaison
d，interrogation），“です，，／dE－su／（terminaison　de　phrase　affirmative），“まで”
／mA－dE／（jusqu，a），“から”／kA－IA／（at　partir　de）．
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　　En　japonais，　ce　sont　les　mots　qui　ont　la　fonction　des　616ments　prin－
cipaux　dans　la　chaine　parl6e　et　qui　ont　la　priorit6　Par　raPPort　aux　aut「es
616ments　linguistiques　comme　la　syntaxe．　La　segmentation　fondamentale
de　la　chaine　parl6e　est　la　d6composition　en　blocs　syntagmatiques；ce　qui
veut　dire　qu，un　mot　ou　un　mot　avec　des　particules　grammaticaux　con－
stitue　l’unit6　de　base　de　la　phrase．　Par　contre，　la　structure　syntaxique
n，est　pas　tres　rigide　et　les　el6ments　grammaticaux　dans　la　phrase　ne　for－
ment　forc6ment　pas　les　blocs　syntaxiques　structures　de　la　maniere
r6guliere　comme　en　franCais．
　　En　frangais　au　contraire，　chaque　mOt　dans　la　phrase　a　tendance　a
s，int6grer　au　bloc　syntaxique　et　son　identit6　comme　unit6　independante
n，est　pas，　par　cons6quent，　tres　bien　marqu6e．　On　trouve　une　oPPosition
frapPante　entre　le　frangais　et　le　japonais　sur　ce　plan．
　　Par　exemple，　soit　une　phrase：
こんどのにちようびにぼくはえいがをみたいな。
kO－N－dO－nO／ni－tSi－jO－O－bi－ni／bO－ku－wA／E－i－gA－O／mi－tA－i－nA
（Dimanche　prochain，　j’ai　envie　d’aller　au　cin6ma）．
　　Dans　cette　phrase，　on　compte　cinq　mots：“こんど”（prochain），“にちようび”
（dimanche），“ぼく”（moi－masculin），“えいが”（cin6ma），“みたい”（avoir　en－
vie　de　voir）．　Les　autres，‘‘の”，‘‘に，，，‘‘は”，‘‘を，，　et‘‘な’，，　sont　les　particules
qui　ont　la　fonction　de　relier　ces　mots．　La　particularit6　de　la　syntaxe
japonaise　consiste　en　ceci　que　nous　gardons　toujours　une　certaine　libert6
grammaticale　de　pouvoir　n6gliger　ces　particules　a　notre　gr6　sans　modifier
aucunement　le　sens　initial　de　la　phrase．　Meme　la　suppression　de　tous　les
particules　ne　gene　pas　du　tout　la　compr6hension，　si　cela　donne　l，impres－
sion　d，un　langage　plus　ou　moins　enfantin．
こんど一にちようびにぼく一えいがをみたい一。
こんどのにちようび一ぼくはえいが一みたいな。
こんど一にちようび一ぼく一えいが一みたい一。
Nous　pouvons　6galement　changer　Pordre　des　mots　assez　librement．
えいが一こんどのにちようびにぼく一みたいな。
ぼく一こんどのにちようび一えいがをみたいな。
えいが一みたいなぼく一こんどのにちようびに。
　　Toutes　ces　phrases　ne　perdent　pas　le　ton　naturel　et　elles　sont　valides　au
niveau　grammatical．　Les　Japonais　choisissent　entre　elles　celle　qui　leur
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plait　selon　critere　purement　subj　ectif　et　affectif，　qui　n’arien　a　voir　avec　les
regleS　grammatiCaleS．
　　Tout　cela　montre　su伍samment　la　caract6ristique　fondamentale　du
japonais　qui　accorde　la　priorit6　aux　mots　au　detriment　de　la　structuration
syntaxique．　C，est　ainsi　que　nous　comprenons　pourquoi　les　Japonais　ont
beaucoup　de　difncult6　a　s，habituer　a　la　segmentation　syntaxique，　qui　est，
au　contraire，　fondamentale　dans　le　systeme　franCais．
　　Cela　entra↑ne　encore　une　autre　cons6quence　sur　le　plan　de　I，accentua－
tion・Nous　avons　vu　qu’en　japonais，　la且nale　correspond　normalement
aux　particules　grammaticaux　qUi　n’ont　pas　n6cessairement　beaucoup
d，importance　dans　la　chaine　parl6e　et　qui　ont　tendance　a　disparaitre　selon
le　cas．　Par　suite　de　ce　fait，　la　finale　n，est　pas　accentu6e　sauf　dans　le　cas　de
1，insistance　sp6ciale．　Si　l’on　accentue　inattentivement　la　finale，　cela　donne
l’impression　du　manque　de　finesse，　ou　plut6t　de　la　grossieret6．　Donc　dans
le　d6bit　normal　des　Japonais，　la　finale　de　la　phrase　ou　du　bloc　syntagma－
tlque　ne　se　prononce　que　16gerement．　On　peut　meme　dire　qu，il　existe　une
barriere　psychologique　qui　leur　empeche　de　mettre　1’accent　sur　la　derniere
syllabe．
　　Mme　FOLTETE　a　fait皿e　observation　suivante：《L，accent　pose　des
problemes　aux　Japonais　car　en　j　aponais　il　est　sur　1，avant　derniere　syllabe
alors　qu，en　frangais　il　est　sur　la　derniere　syllabe　du　groupe　rythmique．．．
Ils　ont　tendance　a‘‘avaler，，　la　syllabe　finale》．
　　Le　d6bit　standard　des　Japonais，　en　effet，　n，a　pas　d，intonation　claire－
ment　marqu6e．　Ils　prononcent　toutes　phrases　de　la　maniere　toute　a　fait
plate　sauf　dans　la　cas　de　l，interrogation，　qui　est　accompagnee　de　la
mont6e　intonative　sur　la且nale，　comme　en　frangais．　Cepenadant，　en
japonais，　ce　n’est　pas　1’intonation　qui　donne　de　la　coloration　a　une　phrase
mais　plut6t　Putilisation　des　particules　ayant　les　fonctions　tres　vari6es．
m・Problemes　phonetiques　des　apPrenants　japonais
　　Pour　aborder　le　probleme　de　la　correction　phonetique　a　1’egard　du　pub－
lic　japonais，　il　faut　prendre　en　consid6ration　deux　points　principaux．
　　Premierement，　au　niveau　des　phonemes　individuels，　c’est　l，apprentis－
sage　des　phonemes　frangais　n’existant　pas　en　japonais　ou　bien　ceux　qui　ex－
igent　de　la　modification　articulatoire　aux　Japonais　ayant　l，habitude　de
prononcer　differemment　les　sons　semblables　du　japonais．
　　Deuxiemement，　au　niveau　de　la　chafne　parl6e，　c，est　l’apprentissage　en
but　de　monter　un　nouveau　m6canisme　du　scheme　langagier　qui　est
h6terogene　a　celui　du　japonais．
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1．Phonemes
　　Le　nombre　des　phonemes　qui　n’existent　pas　en　j　aponais　n’est　pas　petit，
nOtamment　leS　vOyelleS．
　　Voici　la　liste　de　ces　phonemes．
voyelle：／y／／o／／（E／／e／，distinction　de／e／／ε／；／o／／o／
VOyelleS　naSale：／E／／a／／5／／（方／
Semi－VOyelle：／q／
consonne：／v／／f／／R／／3／
　　Il　est　bien　entendu　que　tous　ces　phonemes　posent　des　problemes　aux　ap－
prenants　japonais　pour　Ieur　articulation．　Surtout／y／，／o／，／●／sont　des
phonemes　particulierement　di伍ciles　en　raison　du　fait　qu’ils　comportent
deux　traits，　la　labialit6　et　l’ant6riorite，　qui　sont　cens6s　etre　contradictoires
l，un　a　l，autre　dans　le　systeme　japonais．　Egalement，　toutes　les　voyelles
nasales　sont　dif五ciles　a　apPrendre　car　la　fagon　de　l’articulation　de　ces
phonemes　leur　est“anormale”．
　　Les　apprenants　japonais　ont　l’impression，　au　premier　abord，　plus　ou
moins“bizarre”sur　la　faCon　d，articuler　le　phoneme／R／franCais　Mais　ils
semblent　etre　motiv6s　a　l，apPrendre．　C，est　peut－etre　parce　que　ce
phoneme　a　une　sonorit6　typiquement　frangaise　et　que　cela　leur　fait　plaisir
de　l，apPrendre．
　　Quant　a／v／et／f／，il　n，y　a　pas　de　grande　di伍cult6；normalement　les
Japonais　en　ont　d6ja　apPris　la　prononciation　quand　ils　ont　fait　l，anglais，
leur　premiere　langue　6trangere．
　　Il　se　trouve　en　outre　les　phonemes　frangais　dont　les　homologues　exis－
tent　en　japonais　et　qui　exigent　la　modification　de　la　fagon　d’articulation．
Ce　sont　plut6t　ces　phonemes　qui　posent　une　di伍culte　plus　s6rieuse　sur　le
Plan　de　la　correction　phon6tique．　L’articulation　a　la　faCon　japonaise　est
profond6ment　enracin6e　a　tel　point　qu，il　est　plus　di伍cile　de　la　corriger　que
d’apprendre　un　nouveau　phoneme．
　　DonnonS　la　liste　de　ces　phonemes．
voyelle　　：／U／／i／
consonne：／∫／／3／
　　En　ce　qui　concerne／u／japonais，　nous　avons　d6ja　discut6　de　sa　par－
ticularit6　phon6tique．　Le　probleme　principal　consiste　dans　le　manque　de
la　labialisation．　Le　renforcement　de　la　labialisation　entraine　spontan6一
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ment　et　simultan6ment　une　mise　au　point　de　la　position　de　la　langue．
　　En　ce　qui　concerne／i／japonais，　les　levres　ne　sont　pas　suMsamment
6cart6es　dans　le　sens　horizontal．　Elles　sont　plus　oU　moins　arrondies　et　de
ce　fait，／i／japonais　se　rapProche　quelque　peu　de／e／．
　　La　correction　de　ces　deux　voyelles　exige　les　efforts　consid6rables　des
muscles　labiaux　aux　Japonais　pour　r6aliser　une　forte　labialisation　ou　un
grand　6cart　de　levres．　Cela　leur　est　‘‘fatigant，，；ou　la　encore，　on　peut
parler　de　l，existence　d，une　barriere　culturelle．　Dans　la　tradition　sociale，　il
existe　encore　un　code　culturel　qui　dit　que　les　mouvements　apparents　de　la
bouche　marquent　le　manque　de　la　decence．　Meme　de　nos　jours，　plusieurs
femmes　couvrent　donc　leur　bouche　quand　elles　rient　pour　cacher　la　d6for－
mation　de　Ieur　bouche．　Il　peut　y　avoir　le　probleme　psychologique
resultant　de　cette　inhibition　culturelle，　qui　fonctionne　au　fond　de　leur　con－
SClence．
　　Par　contre，　ce　n’est　pas　pareil　pour／∫／et／3／．Nous　avons　deja　signal6
1e　probleme　typique　aux　Japonais　par　rapport　au　lieu　d，articulation　con－
cernant　certains　phonemes，　et　la，　il　s’agit　d，une　habitude　articulatoire
tout　a　fait　inconsciente　et　qui　est　extremement　dithcile　a　corriger．　Cela　fait
partie　du　m6canisme　qui　entre　en　j　eu　automatiquement　a　chaque　moment
de　l’articulation．　Ce　n，est　donc　plus　la　question　d’efforts　conscients，　mais
il　faut　creer　un　nouveau　m6canisme　articulatoire　qui　puisse　mettre　en
Place　d，autres　mouvements　articulatoires．
　　Surtout　le　probleme　est　grave　pour／3／．Il　y　a，　en　japonais，　le　phoneme
／d3／qui　est　cens6　etre　proche　du　phoneme　frangais．　Puisque　la　diff6rence
de　ces　deux　phonemes　n，est　pas　claire　aux　Japonais，　ils　peuvent　etre　facile－
ment　confondus．　C，est　ainsi　qu，a　l’occasion　de　l，apprentissage　du
phoneme　frangais，　ils　font　I，efreur．que　tous　les　enseignants　font　remar－
quer・
　　Voici　Pobservation　de　Mr　ROBERGE：《La　faute　indique　un　exces　de
tension．　C，est　un　des　rares　cas　dans　le　systeme　des　fautes　des　Japonais　qui
apprennent　le　frangais》（ou　Mme　FOLTETE：《Le／3／est　quelquefois
plus　fort　qu，en　frangais．．．》）．
　　Ici　tout　le　monde　est　d，accord　du　fait　que　les　Japonais　le　prononcent
trop“fort”．Mais　ce　qui　est　int6ressant　a　remarquer　est　que，　quand　ils　ap－
prennent　l’anglais，　on　leur　corrige　l’articulation“insuthsamment　tendue”
de　leur／d5／．Plus　pr6cis6ment，1’articulation　japonaise　manque　la　pr6ci－
sion　du　contact　de　la　pointe　de　la　langue　avec　les　dents．
　　Nous　comprenons　de　la　que　1’articulation　japonaise　se　situe　vaguement
entre　les　deux　phonemes　bien　pr6cis，　le／3／frangais　et　le／d3／anglais．
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　　Cependant，　le　vrai　probleme　n，est　pas　le　degr6　de　la　tension　ou　de　la
force　mais　plut6t　le　d6placement　du　point　d’articulation　qui　est，　comme
nous　avons　vu，　si　fr6quent　chez　les　Japonais．　A　ce　moment－la，　le
phoneme　r6alis6　pourra　etre　plus　ou　moins　palatalis6　ou　bien　affriqu6・
2．Chaine　par16e
　　D’abord　au　niveau　de　la　syllabation，1a　particularit6　j　aponaise　est　1’ab－
sence　de　la　syllabe　fermee；de　la　r6sulte　une　enorme　di伍cult6　que　rencon－
trent　la　plupart　des　Japonais　au　moment　de　1’apprentissage　de　la　prononci－
ation　de　la　consonne　finale．
　　Comme　nous　avons　d6ja　dit，　les　Japonais　ont　pris　l’habitude　ar－
ticulatoire　d，anticiper　inconsciemment　sur　l，existence　d，une　voyelle　quel－
conque　apres　chaque　apParition　d’une　consonne．　Par　cons6quent，　lors　de
la　prononciation　d，une　syllabe　contenant　de　plusieurs　consonnes，　meme
s，il　n，y　a　pas　de　voyelle　apres　la　consonne，　ils　y　ajoutent　automatiquement
et　inCOnSCiemment　une　VOyelle　quelCOnque．
　　　　Exemple：　　　　prononclatlon　J　aponalse
Catherine／kat－Rin／　→／kA－tO－li－i－nu／
comcombre／ksksbR／→／kO－N－kO－N－bu－lu／
strict／stRikt／　　　　　→／su－tO－li－ku－tO／
　　La，　on　constate　l’augmentation　evidente　du　nombre　de　syllabes；dans　le
premier　exemple，　le　nombre　augmente　de　deux　a　cinq，　dans　le　deuxieme，
de　deux　a　six，　et　dans　le　dernier，　d’un　a　cinq．
　　Ensuite，　au　niveau　du　bloc　syntaxique，　nous　nous　trouvons　encore　face
au　probleme　difncile．　Nous　avons　d6ja　comment61a　priorit6　des　mots
dans　le　systeme　japonais．　Cela　explique　le　fait　que　beaucoup　de　Japonais，
quand　ils　prononcent　une　phrase　franCaise，　la　coupent　en　fonction　des
mots　et　automatiquement　font　une　pause　apres　chaque　mot．　En　cons6－
quence，　ils　ne　peuvent　pas　saisir　la　suite　rythmique　du　frangais，　qui　est
bas6e　sur　la　segmentation　syntaxique　de　la　phrase．
　　De　plus，　surtout　pour　les　d6butants，　meme　les　petits　mots　gram－
maticaux　tels　que　les　pr6positions　qui　entrent　en　constitution　de　ces　blocs
syntaxiques，　ne　sont　pas　du　tout　faciles　a　choisir；le　choix　de　ces　petits
mots　leur　exigent　effectivement　des　efforts　consid6rables　de　r6fiexion，　qui
causent　in6vitablement　une　certaine　perturbation　sur　le　rythme　naturel　du
frangais．　Il　est　a　comprendre　que　ce　probleme　des　Japonais　dont　la　langue
maternelle　a　la　structure　syntaxique　totalement　diff6rente　est　etroitement
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li6　a　la　difHcult6　de　l，apprentissage　grammatical　et　la　correction　phon6－
tique　doit　s’effectuer　parallelement　a　l’acquisition　ad6quate　de　la　gram－
malre．
　　En　dernier　lieu，1’intonation　du　type　montant／descendant　du　frangais
n，est　pas　su伍samment　observ6e．
IV．　Exemples　de　la　correction　phon6tique
　　　　　　　　　pour　le　public　japonais
　　Les　essais　de　la　correction　de　phonemes　individuels　ont　et6　entrepris　par
plusieurs　enseignants，　notamment　les　professeurs　francophones　travail－
lant　dans　les　6tablissements　japonais　comme　Mr　Claude　ROBERGE　et
Mme　Isabelle　FOLTETE（voir　la　bibliographie）．　Ils　ont　les　connaissances
suMsantes　de　la　langue　japonaise　de　meme　que　de　la　situation　de　1’enseig－
nement　au　Japon，　et　les　d6marches　qu’ils　proposent　nous　donnent　Ies
idees　tres　utiles　pour　une　mise　au　point　d，une　m6thode　syst6matique　de　la
correction　phon6tique　destin6e　aux　apPrenants　japonais．　Pour　le　mo－
ment，　nous　voulons　signaler　l’importance　de　deux　sujets　qui　ont　attir6
nOtre　attentlOn．
　　D，abord，　la　correction　du　point　d’articulation　au　moment　de　la　pronon－
ciation　des　consonnes　qui　s，articulent　avec　Ia　pointe　de　la　langue；comme
／d／，／t／，／n／，／z／，／s／，』／1／．Nous　comprenons　maintenant　de　ce　que　nous
avons　vu　plus　haut　que　c，est　un　phenomene　universellement　constat6
dans　l’habitude　de　la　prononciation　japonaise，　et　qui　a　une　cons6quence
non　n6gligeable．　Le　decalage　du　point　de　contact　produit　toujoUrs　une
d6formation　plus　ou　moins　grave（affrication，　par　exemple）de　ceS
phonemes．
　　Ensuite，　le　renforcement　de　Ia　labialisation．　L，une　des　caract6ristiques
bien　marquξes　de　1’articulation　frangaise　est　la　forte　labialisation；par　con－
tre，　les　phonemes　japonais　sont　marqu6s　par　leur　faiblesse　de　la　labialisa－
tion・Ce　sont　surtout　les　voyelles／u／，／o／，／y／，／o／qui　manquent　de
labialit6　quand　elles　sont　prononc6es　par　des　d6butants　japonais．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
　　Alors，　au　sujet　du　probleme　de　la　syllabation，　nous　donnons　ici　un　ex－
emple　de　fiche　p6dagogique．
　　Le　niveau　du　public　est　de　d6butant　complet，　et　l’objectif　est　la　sensibili－
sation　et　l，apprentissage　de　la　suite　consonantique　du　franCais，　notam－
ment　la　syllabe　ferm6e　contenant　de　plusieurs　consonnes．
　　1）Le　professeur　montre　aux　6tudiants　Ies　photos　des　personnages　ou
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des　objets　qui　ont　les　noms　frangais　devenus　familiers　aux　apprenants
］aponals・
exemple；Catherine（Deneuve）→／kA－tO－li－i－nu／
　　　　　　Jeanne　d’Arc　　　　→／d3A－N－nu－dA－lu－ku／
　　　　　　Charles（De　Gaulle）→／∫A－lu－lu／
　　　　　　croissant　　　　　　→／ku－10－wA－sA－N／
　　　　　　travail　　　　　　　→／tO－IA－bA－A－ju／
　　2）Le　professeur　fait　prononcer　ces　noms　aux　etudiants　de　leur　maniere
ordinaire　de　la　prononciation　japonaise．
　　3）Puis，　les　etudiants　comptent　le　nombre　des“sons’，　entendus　dans
leur　prononciation　de　chaque　nom．
　　4）Ensuite，　les　6tudiants　ecoutent　les　prononciations　authentiques（soit
prononc6es　par　le　professeur　soit　enregistr6es）en　faisant　attention　au
nombre　de　syllabes．
　　5）Le　professeur　6crit　au　tableau　les　orthographes　des　noms　avec　leur
transcription　phon6tique．　Il　explique　brievement　aux　etudiants　la　regle　de
la　syllabation　frangaise　en　pr6cisant　les　nombres　de　syllabes　en　question．
　　6）Comparer　les　deux　systemes　afin　que　les　etudiants　puissent　se　rendre
compte　de　leur　difference．
　　7）Prononcer　le　corpus　de　mots．　Dans　cet　exercice，1es　6tudiants　r6pe－
tent　les　mots　en　faisant　des　mouvements　corporels　qui　servent　a　souligner
le　d6coupage　des　syllabes：par　exemple，　frapper　des　mains　a　chaque　syl－
labe．
　　8）Pour　le　corpus，　on　peut　choisir　des　mots　comme　suivants：
strict
6troite
droite
entracte
flagrante
?
frustrante
distincte
spectacle
vraisemblance
splendide
?
obstacle
abstraite
trlmestre
structurel
exactement
　　En　ce　qui　concerne　la　correction　phon6tique　reli6e　a　l，apPrentissage
syntaxique，　nous　voulons　proposer　une　revalorisation　de　l’exercice　struc－
tural．　Celui－ci　doit　etre，　a　notre　sens，　particulierement　conseill6　au　public
japonais　puisque　c’est　1’exercice　qui　combine　1’entrafnement　phon6tique
avec　la　compr6hension　grammaticale．　Malgr6　son　automatisme　de　r6p6ti－
tion　monotone，　il　lui　est　tres　ethcace　p．our　une　mise　en　place　du　nouveau
m6canisme　articulatoire　qui　va　avec　la　structure　syntaxique　du　franCais．
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　　par　rapport　a　l，e伍cacit6　de　l，exercice　structural，　nous　soulignons　69ale－
ment　l，importance　de　la　remarque　suivante　qui　se　trouve　dans．ApProche
1ッthmique，　intortat匡ve　et　eUρre∬’vθ：《L’6tudiant　est　familiaris6　au　rythme
et　a　l，intonation　par　P6coute　et　parfois　la　reproduction　du　rythme　et　de　la
m610die　pure　des　6nonc6s　des　dialogues．．．（ce　qui　vise　a）habituer
l，etudiant　6tranger　a　l，accent　de　groupe　et　a　la　r6gularit6　syllabique　du
francais》．
　　En　dernier　lieu，　il　est　a　noter　la　n6cessite　de　1，am61ioration　de　la　capacit6
compr6hension／r6ception．　G6n6ralement，　les　apPrenants　japonais　ont
plus　de　mal　aux　exercices　de　r6ception　que　de　production．　Leur　di伍cult6
de　la　compr6hension　par　1，ecoute　est　6troitement　li6e　a　l，insuMsance　de
I，apprentissage　de　la　structuration　syntaxique．　L，entrainement　de　la　seg－
mentation　syntaxique　et　de　la　compr6hension　structur6e　en　fonction　des
blocs　syntaxiques　est　donc　n6cessaire．
CONCLUSION
　　Dans　1，introduction，　nous　avons　dit　que　la　correction　phonetique　au
public　japonais　etait　le　domaine　qui　n’6tait　pas　encore　exploit6　de　la　fagon
ad6quate．　Nous　avons　donc　essay6，　de　notre　part，　de　relever　quelques　par－
ticularit6s　articulatoires　du　japonais　en　comparaison　avec　le　frangais　et　de
trouver　des　id6es　pertinentes　de　la　correction　phon6tique　convenable　a　ce
public．
　　Par　la　comparaison　du　frangais　et　du　japonais，　nous　avons　constat6
que　ces　deux　Iangues　pr6sentent　les　caract6ristiques　tres　diff6rentes，
presque　s，oPPosant　l，une　a　1，autre　non　seulement　sur　le　plan　phon6tique
mais　aussi　sur　le　plan　de　la　structure　de　la　phrase．　Tout　cela　fait　preuve　de
la　difncult6　toute　a　fait　particuliere　qu’6prouvent　les　apPrenants　j　aponais
au　cours　de　leur　apprentissage　dU　frangais，　mais　en　meme　temps，　c’est
1，analyse　de　cette　difncult6　qui　nous　donne　l，orientation　pr6cise　de　notre
recherche．
　　C，est　ainsi　qu’en　mettant　en　valeur　les　id6es　P6dagogiques　accumul6es
par　de　nombreuses　recherches，　nous　croyons　avoir　trouv61e　moyen
d’analyser　ces　problemes　et，　ce　faisant，　abouti　a　1’6claircissement　de　quel－
ques　points　essentiels．
　Au　Japon　actuel　qui　commence　a　s，ouvrir　a　la　soci6t6　internationale，　la
demande　a　l’apprentissage　des　langues　6trangeres，　notamment　du
frangais，　s’augmente　de　jour　en　jour．　Dans　cette　perspective，　pour　nous
enseignants　de　langue　6trangere，　il　faut　donc　se　rendre　compte　de　1，ur一
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gence　de　mettre　au　point　une　m6thode　de　correction　phon6tique　man－
quant　encore　dans　notre　travail　quotodien・
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